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• 体重  
• 体高 
• 胸囲 
 
 
• 血統 
• 雌雄 
• 月齢 
• 接触センサによって自動計測 
• 観測データを無線で通信してPCに記録 
③体温の計測 
通常は5秒程で収縮するが、低ビタミ
ンA牛は10秒程を要する。（荻野ら） 
②瞳孔が収縮する速さ 
